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MOTTO 
“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh 
keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH. 
PERSEMBAHAN 
Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT 
atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat dan hidayahnya yang telah 
memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga saya dapat 
menyeselesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini kupersembahkan 
untuk orang-orang yang telah mendukung dengan sepenuh hati:  
1. Terimakasih kepada ketiga orang tuaku yang selalu mendoakan dan 
selalu member dukungan tidak ada habisnya serta fasilitas-fasilitas 
yang kalian berikan selama ini. Terimakasih karena kalian dengan 
sabar selalu menguatkan Lia, sehingga Lia mampu untuk 
menyelesaikan kuliah ini dengan 3,5 tahun.  
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Lutfi, S.E., M.Fin. selaku dosen 
pembimbing yang selama ini telah membimbing, meluangkan waktu 
dan selalu memberikan banyak masukan, saran dan nasihat untuk 
saya. Maafkan saya ya Pak jika selama bimbingan mungkin saya 
membuat Pak Lutfi ada jengkel-jengkelnya. 
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. BasukiRachmat, SE.,MM selaku dosen 
wali yang selama semester 1 hingga semester 7 ini selalu memberikan 
arahan-arahan pada saat perwalian sehingga saya bisa lulus dengan 
waktu 3,5 tahun. 
4. Terimakasih kepada Uti yang selalu mendoakan cucumu ini sehingga 
Lia diberi kemudahan dan kelancaran selama proses penyusunan 
skripsi. Jangan nangis-nangis lagi ya Uti kalau ditinggal Lia kerja nanti. 
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Lia selalu berdoa sama Allah SWT agar Uti selalu diberikan kesehatan 
dan umur panjang. Agar Lia bisa bahagiain Uti, dan Uti bisa lihat Lia 
jadi orang sukses. AMIN  
5. Terimakasih untuk kedua kakakku Mas Angga dan Mas Wira, 
meskipun kita jarang bercengkrama tapi Lia tau kalian sayang dan 
peduli dengan adikmu ini. Maafkan Lia yang selalu merepotkan yaa 
hehe. 
6. Terimakasih untuk Keluarga Sepanjang selama Lia skripsi sudah diberi 
tempat tinggal dengan baik, sehingga berat badan menjadi tidak 
karuan .  Especially for tante Mutiara Cahyaning Pratiwi yang banyak 
membantu dari awal hingga akhir dan pada saat sidang pun ikut 
menemani rela nunggu dari pagi sampai malem.  
7. Terimakasih untuk Pasyukan!! (Gita, Verin, Meme, Dila). Terimakasih 
sudah member warna, pengalaman-pengalaman selama perkuliahan 
dari semester 1 akhir sampai sekarang kita bisa lulus bareng :’) Inget 
banget setiap pergantian semester pasti ada yang namanya ‘evaluasi’ 
wkwk udah kayak proker aja ada evaluasi. Meskipun kita bakal mencar 
untuk mencari kehidupan masing-masing jangan sampai lost contact 
ya rek!! Wisuda nanti kita duduknya deretan..Yeayy Alhamdulillah :’) 
8. Terimakasih untuk Tir,Bel..Maju!! Grak! (Abel, Risma, Juju) atas 
support kalian dan selalu menjadi pendengar yang baik. Terimakasih 
sudah membuat suasana yang have fun, selalu ada alasan yang bisa 
dibuat ketawa kalau sama kalian. Terimakasih Abel-Juju yang telah 
membantu ketika menyebarkan kuesioner . (-Risma) karena dia 
sudah jadi rantauan yang jarang pulang hehe. 
9. Terimakasih untuk Hijabers! (Nabila danSyifa) Aku kangen kalian!!! 
10. Terimakasih untuk teman-teman yang sudah mau direpotkan 
membantu dalam menyebarkan kuesioner..Suwun Poll Rekk !!! 
(Rifana, DP, Selvia, Kikik, MbakNisa) 
11. Terimakasih untuk kakak-kakaktingkat yang sudah bersedia membantu 
dan mau direpoti sama Tirani selama ini… 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
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Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyampaikan mohon maaf apabila 
terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik 
dan saran yang membangun agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 
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THE EFFECT OF INCOME, FINANCIAL EXPERIENCE AND 
FINANCIAL KNOWLEDGE ON FAMILY’S FINANCIAL BEHAVIOR 
IN MADIUN CITY 
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ABTRACT 
 
Financial behavior is a responsibility that is related to financial management,how 
to make budget, save money, and control expenses. The purpose of this study was 
to determine the effect of income, financial experience, and financial knowledge 
experieces on family’s financial behavior in Madiun City. The sampling technique 
used was non-probability sampling, such as purposive sampling and convenience 
sampling. The sample used in this study was the people who have a family and 
work, they have income above Rp. 2,000,000,- and at least stay in Madiun for 1 
year. This study had involved 162 respondents. The analysis technique used was 
Multiple Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that there 
are many differences in family’s financial behavior based on their incomes, 
financial experiences, and financial knowledge, that had a significant positive 
influence on their financial behavior. 
Keywords :Financial Behavior, Income, Financial Experience, Financial 
Knowledge 
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ABSTRAK 
Perilaku keuangan merupakan suatu tanggung jawab yang berhubungan mengenai 
cara pengelolaan keuangan bagaimana dapat membuat anggaran, menghemat uang 
dan mengontrol pengeluaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh dari pendapatan, pengalaman keuangan, dan pengetahuan keuangan 
terhadap perilaku keuangan keluarga di Kota Madiun. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan non-probability sampling yaitu purposive sampling dan 
convenience sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
masyarakat yang telah berkeluarga dan bekerja, memiliki pendapatan di atas Rp 
2.000.000 dan minimal tinggal di Madiun 1 tahun. Penelitian ini melibatkan 162 
responden. Teknik analisis yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis 
(MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku 
keuangan keluarga berdasarkan pendapatan, pengalaman keuangan dan 
pengetahuan keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap perilaku 
keuangan keluarga. 
Kata Kunci :Perilaku Keuangan, Pendapatan, Pengalaman Keuangan,  
Pengetahuan Keuangan 
 
